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CIPERACEAS DE LOS ALREDEDORES DE MEDELLIN
POI{ EL HERMANO DA"IEL
La familia de Ja,; Cipel'{lte;l'; co nxt ituy« un grnpo \'egetal que
posee caracteres bien detiu idos, f{lcile,; de dist.ingu ii-. SistemHica'
mente se Ia coloca entre la« Hestia,te;li-i y ];1" Grarnineas ; de las pii-
meras se distingue pal' la vaina no liendida de las escama« ca nli-
nares y de las segundas d ifieie pal' el tnllo ti-igono junto ton In
presencia de antaia s basif ijas,
La estacion habitual de las Cipeiaceas son los si tios humedos y
panranosos. En general, las especies que en esta region se observan
can ca racter m.u-cadarnente a cna.tico son las del genera Eleocharis,
como B, qeniculat a (1..) R. & S" vulgru-mente Hamada "cebolleta
de pantano", que se presenta en IH1Cf''; ajnetados y diveigentes den,
tro de los estanques de agua de los val ladox y en los pozos de aguas
rra nqu ilas ; en las mismas condiciones se encuent i-a la especie E,
notiul csa (Roth) Schult, En cuauto a la especie B, sulco ta I Hath)
Nees, pequefio i-epr-esentante del genera, se suele halla r, no tanto
en los luga res completamente sumetjridos, sino sobre todo en los
ten-enos netamente arcillosos no invad idos pal' on-as plantas. de
modo que la asocia cion de esta Ciperacea en las pequeiias expla,
uadas da un ('ara,der pecu]ial' al conjunto, muy semejante al que
suele impl'imil' t<lll1bien la e"pecie Rnl])osty7-is CUIJ'i/I/wis (1..) Knntlt,
;nmque en esta, la confonnaci6n filifol'll1e fIe los caJamol'; junto
('on el haz a]ll'etado de rakes fai-icienladas IHocluce la apa !'jencia
(]e pequeiios montlcnlos cespitosof;, La ei-ipecie Fil'n])l"istylis diplly,
110, (Hdz) Yahl se haHa casi f;iempl'e mezclada con otnls Cipera,
ceas 0 Gramilleas cle Jos In'ac]os hlllnedos y tiene una notable ,;eme,
janza con la phliita tambien semiacuatica J'III'ICIIS miCl'OCelJl!a,l'lls
HHK., con ]n eual se la encuent1'a en ocal';iones.
Otro tanto OClllTe con jas e~pecicl'; CYlJcj'/lg ['rget'lls 'Yilld. y
Jnnetts densi/lo1"l/s I-IUK, en los nlllados y ;l,anjal';, uo en eI p;ll'ecido
gellel'al sino en c] modo de al,;ocial'se.
En San Pelho no es 1';11'0 \el' Ja asociaci6n lIe Ins Cipel':lcea,;
con In pequeiia pIillita Xyris ([SI)('I"I(/a JIal't., que coutt-ibuye :I dar
1111 Ilamah\'o a,;pccto ;1 ('iel'tos pantanos con sns pequeii;l'; f10res
;lin a I'i11;1>;,
EniTe ];1'; especie,; de c;ll'{l('tel' xel'ofi]o 0 pOl' 10 mellOS indife-
..entes a la ItllIlledad 0 al medio seco, se hallau ;ltg-lImls de Cal'eJ: y
en especial .n.ljllcliospOI'(/ ])ol'])((f(( ("ahI) KUl1th, ;I ]n cunI he obsel"
\'ado en O;lI'l';IIIC;I" y ];lde ..a,; al'cillosas tota]mellte \]esl'I'O\·iStHS de
ItlImed:l(1.
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l'uede decirse que ell estos alrededores las Cipei-aceus no coux-
titnyen un elemento jn-incipa l en las sinecias : solo coutr-ibnyen en
reducidas extensiones a forrnar el herbetum 0 ,fJ1'(f'I)'/iinoirletum en
las vecindades de cafuulas y veit ientes que, dada lu confisnu-aciou
topograf'ica, no ocupan superficies considerahles, piopia» pant qne
prosperen estas especies vegetales con algunn profusiou. Los pi-in-
cipales representantes que se suelen ha lla r >:011los signientes:
,
Cyperus unioloides R Br. de «ulmenes flcl~adi~;iIIlOS terru inudos
geneJ'nlmeute en rlos gl'upos de espiaas compuestas y compvimi-
das, Sitio de coleccion : Copucabaua. Enero 19:~±, SQ :!X5,
Cyperus ochraceus \'a111. ~o In he hallado hasta el presente aqui :
solo In cito pOl' haber coleccionado alguno« ejempla res en
Puer-to Wilches, sobre la marueu oiiental del r-io )lag<1alena
(XQ )001, Diciernlne J!JX6), 10 emil ,mgiel'2 que podri» hu lla ise
ta mbien en igunJcs cond icio nes en 1a murue n izquierrla del
mismo I io, esto es en An t ioqu ia.
Cyperus vegetus 'Villcl, 'I'iene el 6!hlmo fuer-temen te h'igono y Jns
espiguitas dens;)s, llt' bonito aspeC'1'o (allededol"es lle La Ceja,
~Q D51, J\' 01'. 1936),
Cyperus incompletus (.Tncq,) Lind1. Esta pal'ece sel' nnn cle las
especies m~'i.seomnnes en ]a I'egi{)n; sn {u'ea de clistl'ilHH'i6n es
bmbien exten~a, pnes se hI en<:nentl a desde ~'[exieo y \"ene-
zne];'l hnsta el Bcnadol' y l'el'il. 'L'iene eOlnO sin{lnimos: E.'i7l'iil.f/o
'i1/t.;omp7cto .Tacq, y CY1Je'l'u8 l/idis-ii Ul'i,'eb, (eneontnlda .ell
Hatillo,),'9 745, )'{<lYo )!):::6),
Cyperus canus l'J'e~'l.: "l'aragllll japolles", Haee alglln tiplllpo
(),'Ol'. H)~5), en lln peqneiio tl<.lb<ljo titlllallo "P];IIIi';I::; aCllatj-
(';IS del \'aIle c1e'\[e(]ellill", seiiaJe n hi espeeie C, (/ltcl"uifo7ill'<
L, eon la l1enomina<:i6n l'ltlg'ar de "pHl'agn;1 j,lpones", de
Henelclo eon el i]w,;t!',l<lo natnl'alista clon .foaqnin Antonio
Fl'ib~, Es mn.)' posib]e qne ~I.i "ea, pel'o pOl' ]0 qne he podillo
ObSel'l'al' po'Jel'iolInente, (Ie modo mas com(1l1 ,'e ;Iplic;1 es1't'
nombl'e <I C, (;{(uns /"'e"l., rnHil'ada 1'ambiell como o"n<liJ1en-
t'll. (Jletlellill, :\9 4 ..1B, :\1;Il'ZO 1!X:::0),
Cyperus PapyrusL, I'al', siculus (1'arl,) ('h:OI,: "CijJlo" ('I),
Esta intel'esante 1'<II'iel1<l(]i'ie ellitil'a en 1';Ij'io;.; cle los j<ll'lli ..
ne;.; de ),[edeIlin y de ohm; poblac;one>; antioqneii<l" y <:on al-
guna fl'eenencia 82 ]e I'e Hila: 1I,ln(]o ]0>; gl'ande;.; tlorel'os, COIl
eel'1:eza no ne poclido ;'abeJ' cnat es ;.;u 1I0lul)1'e I'lI]g<lI'; <I
l'a1'io-: les he olc]o "eiplo", qlll' PaJ'eeeiht IIna eOl'I'npc'j{m lle
O.'J1) (' I'II 8)' IJIlO me afil mo f]lle ,'e Ie ;lplicab<l e] nOJnl)j'(~ fie "ce-
bOU;l (Ie a,\2.lla", pel'() J'lmlpoeo he pOllido ~;lhel' 'Ii e"te nomlne
ei-,th gelleJ'aJiz,J(]o, \'<1 !'ins, ('011 todo, ]e CLIII 81 Ie: d<lllel'o nom,
bl'e c] "1'~lpil'O",
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Killinga odorata "nhl. E'i]lE'eif' a nua l de espigas «emejuu tes a
peq nefiax ea bezuela s, 0]'(1 ina i-iamente ell nurnero (Ie dos 0 tres,
Se Ia eucnent: a asociad» COil 1;'1h icibn rle los p1;ldos, (Camino
de La Ceja , X9 850. K ov, 19'10).
'1'J'ibn sru: !'E/8
Fimbristylis diphylla . (Uei'z) Vahl. t Scirp u« !ii/Illyllus Retz ) .
n.v.: "~nll1ll". EI Dr. AndrC';,; I'OS"cl;l :\l';lIlgO Ob'i21'\'(l que el
narnri tienela propiedad de dm' mal ""bol' ;! 1" Ieche de 1"1<
n1e"S que iucideutnlmeute ]0 comen. Posteriorrueu te se le Ita
apl icudo I" denorninaciou ("irlltiL(·" df' u nu especie eongeneJ'e
de] Viejo :'I[ulI(10, /"imul'is1ylis «n n u« H. S:. S .. con ]a cua l se-
gUl'amente couserv.i gnl1l ufi ni d.ul , 1lOI' ]0 «nuI e botu n ico 81',
Kukentlral tl'at6 de consldeia r a nuesr ru especie n}{ll< bien como
n nn v.u-iedad de l''it;l. Coiuo se ,nbe, Lind lev ('010('6 el gpn::>]'o
Fiillul'i.<d!Jlis ell ]" n-ibu F'u ireue.r',
Bulbostylis capillaris (L.I Clalke. Al1llqne el gl'1lPIO N1cllU/lhy,
lIus H;lfin., equinllellte ;-1 Hulbus1ylis Knnth. es anh'J'iol', h;l
pJ'e\';tleeidQ e"te (l1timo, pue,; fne ]ll'opnE'l<to elltl'e los nomlJ"es
genPl iC'os qne LIn,\' que ('OllSel'\';II', 'ieg(lll hi"; I<eg'ln" Jntel'll;I(":O'
na]es de ];, .:'\ome1}(·latlll':1 Bot;'l11i("n. '1'iene est:1 p,,;pc("ie el 6I1n,
IUO filifol'lne y espiguit:ls de eo]o!' (,:lfl' obscnl'o. n;':''1'njl;}(las ell
peqneii"s nl11(Ie1as. (1,n ('ejil. X9 D15. I)i("iembl'e 19:-(5).




n.\'.: "Cebolleta de pnnt:lno". De htllo II1IP('O despl'o\'isto (If'
hojas y tel minado en uml espig-;I peqneiin cuIJiel1';1 de el'camns
jill b I·jnIll as.
Eleocharis nodulosa (Hot'lL) 8("111111'. Jlny selllejilnte ;1 In especil'
autel'iol'; se tlitel'enci,l pal' tenel' 1:ls espi";;IS ;tlgo milS agur,ad;ls
y los (','Ilamos ma,s delg;Hlos. (Los .'..Ipes. celT;l (]e E1 Hetil'O.
N9 377. Agosto Hl'1J. San .\ ntollio, );9 ] 01 9).
Eleocharis sulcata (Both) Xeefo:. I'equelln pspecie lie 10 n :.!O CIll.
de alto. (Me(lellin, .:'\9 :?:-(6, Enel'o 19;~J).
'L'1'ibu H'lI'OLY'rHl{E.r1'~
Lipocarpha SeHowiana Kuntlt. Phllltn de tnllo tlelgafllsilllo y de
~O ;1 30 C'llJ. fIe ;dto, cotOlI<I(lo COli 1'1 es 0 ("unho espigas 11enS;ls
y ~;ent,Hl:1s semej;lnte~ a c:lb?zuehl':. (:'Il.ede111n. X9 ;1:?0.1!)3J,!,
'['l'ibn HY);CIl08I'OHEM
Rynchospora polyphylla ";,tlll. \'];1111':1 qne pl'psenbl el ;l~pecto
~e1!el'al (Ie la~ ChalUlnens (Snnt;l Elen;l, :\9 l ()O:?, .TlJnio 1 !:!:-(t).
('OC01'n:'l, .:\9 180J).
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Rynchospora sp. E;.;pe('ie al111 ill(·dila de Ihit tou y l(illip (:\fe-
dell in, ~Q :-n7, ~"Ial"Zo 1!J:U),
Rynchospora corymbosa I L,) I:I,i11, E;.;pecie de .uupl in II ixtri-
hur-iou. t San Pedro. :\Q l:-t-Hi, Dir-iemlne Hl:::7: Rn:-:,!im;1. ,\"Q
1~70, Enel'o ] D39) .
Rynchospora Kunthii ~e\~:-:, E;.;pe('ie ele tormn« meuos l'oll11",tas
que Ia a nrei-ior-, I 1fedellin. ~Q :!i):2. 11;11'7,0 1!I:H),
Rynchospora barbata (":llil) Knuth. L:I'" inflorexcenciu« ",e 11,111:111
agnlparlas en tormu de peqllel-I:I'" (';IIJe7,ne];];.; ",eI1H'j;]11te" :I ;llgn-
nns plun ras de] g-pnel'o Tlupti« rle la:; l.n biud as. Crece ruezr-ln.Ia
Call el pasta en 10" POll'NO;';, I 1[etlellill, ~Q :::1D, Febl'elo W:U),
'-a!'il),..; ;11110res lum identif'icado 10;'; gellel'o;,; }-(,ynelto8/)(}}'(/ y
Dicliromcno ; en consecnencin seflnlu n rodas las especies bajo
este ul timo genel'o .v en r-eln cion call 1;1 gl'af]a algunos ponen
Rli yn eli 08])0'/'0,
Dichromena ciliata ":1 Ii I. 110nl. vulu.: "Ture" en BOg-OU1. "Ylol'
de gl'ama" en Aurioqu in, Sinonnuos : lliclucnn ena /w/d/dlu
Poepp. & Kun th, RYJlr-7IU'~l)(j)'({ iil iat a Kukeuth. l 'Iu u t icu que
torrnn ag'l"npaciones en los l)]';Hlo:-:. ell Ilolltlel'esalhl lJ01' el
CO]Ol' b1.<IIlCO de ]a b;ISl:' de Sll;'; bl';') ('le:l;';, 11ledelJill. :\9 J-H).
1l1;lyoI934), ,
'J'l'illil S(,LEHIE"=r~
Scleria hirtella ~\\". ('1'(0('(' me7,elael;l ('Oil <:,1I'aslo: es (Ie ;]1]1I1-'1l[OS
blanco,; lJl'illantes (c;lmino ele Ln ('ej,1. :\Q 948, Sept, 1!):~.()),
Scleria bracteata (':II'. Todo;.; 10" (',II';]cl'el'e" de 11n ejempl:1l' 1'0-
]eccionado en ('ocol'n;] p;ll'ecen co inci(l i I' can Ia e;.;pecie "eiia-
]ael:1, pOl' ]0 cmll ;lsi 10 ;lpnnto :11 mellO;'; Pl'Olision:tllllelltr, Lo"
aqnenio,' blanco;.; ele ];IS espigns infel'iOl'es re>:altan ell me(lio
del (lis("o olJ(ln!;luo y I'ojizo: 1;1;'; bdl.f'tP'1" (Ie las espig-:t'" pi"ti-
Indus son, pOl' otra p,nte, ]al'!,,~;I" y cunSpiClHl.S (COCOI'l1;'1. 1\Q
~21], Dieiem[ne 1939),
!~11 La eoleccion se hal1;1 <ldem;]s la e;.;pecie Sell'l'ia mi(')'()('w"fJ1{
~ees, ("oleccionndn pal' el H. H, Apolin;I!' NI:nl:t en Yill;l\icen-
cio, 111te11(le11("in (leI 1'Ieta,
Tl'ibn CAHH'l::\TE.-lO:
Carex cladostachya \-,"11,1(', /JO/!Js/llchy" 8\1', ex "<lhl.l, li~St..I,
("omo o1'ra;.; fOl'mns ;.;emeja11tes, !'ecihe rl nomIne ('OIll{\11 (h'
"("ol'hldenl.'· IS;lnhl Elenn, :,\QIOOO, ./Ilnio 1~JH6),
Carex albolutescens 8c11\lein'! Cipel';'!('e:t (Ie hoj:ls e"(';I"',I"', 0'11-'
e:--pig<l (lem;;, y pe(Jnell<l (S;lll Antonio. ~9 H-W, 1!:J:-:G),
